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Bajas
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el
Oapiün general de la primera región, tallecié el dia 6
del corriente mes, en &fia corte, el general de brigada de
la secciéD de reserva del Estado Mayor General del Ejér•
. cUo D. Alejo La&alte y Ganeras.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 fines consiguientes. Vios guarde a V. E. muchos anos:
\ Madrid 9 de di~iembre de 1909.
LUQUB
6e1lor Preeíden'e del COIUlejo Supremó de Guerra y Ma-
rina.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Cruces
Excmo. .tir.: En visttll ae ..la instancia que cUcsó
V. E. á este Ministerio, con eu escrito de 30 de noviem-
bre préximo pasado, promovida por el segundo teniente
de Infantería (Ea R.) D. GJnzalo P~blo Moreno, en sú-
plica de que le sean permutadas sels cruaes de plata del
Mérito M,ditar con distintivo rojo, que obtuvo según reo.·
les érdene8 de 26 y ~tS de mayo da 1896, 21 de enero de
lS"~, 16,20 Y30 de enero de 1899 (D. O. núms. 11ó,
Has, 11, 13,21 Y 21) respectivamente, por otras de pri-
mera clase de la misma Orden y distinUvo, fill Rey
(q. I;>. g.) ha &euido á bien acceder á lo solicitado, por
estar oomprendido el recarrente en el articulo 30 del
reglammkl de la O,tden, aprobado por real orden de 30
d~ diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
'. De real orden lo dIgo a V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. DiQIiI gaarde á V. E. muchos anoe. Ma-
drid ., de dioifilmbre de 1909.
Se110r Oapik\D general de la primera región.
I1l8mplazo
Jllxcmo. Sr•.; En vla" que del certificado del recono·
~wlM\ll"'U~ rtltnll~ ." OOIIlM4ap.\o 4'1 cuerpo
de Estado Mayor del Ejército, con destino en la segunda
brigaaa de Cazadores, D. Gerardó Sánchez Monje, rellult&
no se halla restablecido de Ja herida que reClibltl el 20 de
septiembre último en la aocién de Ta;dirt, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer quede en situación de
reemplazo en Granada, percibiendo el sueldo en$erode
su empleo según previene el artículo 48 de la real orden
de 6 de juuio de 1906 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos 811os. M.a-
drid • de diCIembre de 1900.
LUQT1B
Sanor Oapltán general de la segunda reglón.
5'311ores Comandante en Jefe de lu fae·zas del Ejército
de operaciones en Melil1a y Ordenador de pafiO' de
GÚerr&.
•
tSTADO MAYOR CENTRAL DEL EJf.RCITO
Materhd de tiro
CircUlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que por el Depósho de la Guerra Be
haga una tirada de diez míl ejemplares del blanco de
zonas para distancias menores de doscientos metros y
cinco mil del de igual clase para distancias mayores, de
los que describe el arto 161* del reglamento de tiro apro-
bado por real orden de 9 de septiembre de 19Oó, 10B
caales se pondrán ti. la venea al preClio de diez pesetas Ell
ciento de los primeros y veinte los 'segundos.
De real orden lo digo á V. E. palD, BU conoaimiento.
uigs guarde á V• .lil. muchos a:D.os. Madrid 7 de diciem-
bre de 1909.
LUQUI
Sefior•••
•
SEGGION DE INfANTERIA
Clasificaciones
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar apto para el aeJceDlo al coronel del regimiento In-
fantería de León núm. 3S, D. Fajerico Santa Coloma
01imlMl, por reuuir las condiciones que determina el ar-
ticulo sex~o del reglamento de clasificaciones de 24 de
mayo de lS91 (C. L. núm. 195).
De real orden digo á V. Jjj. para 8a conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V• .tIl. muchos anos. Ma.
drid 7 de diciembre di 1909.
(.,UQUI
Senor Capbán ¡entral de la. plÍmora re¡ión.
•
tutt' .. ? •
10~1_ "
Ut
,
Matrimonie.
h~o. Sr.: Accediendo á lo aoUcUado por el lar-pto del le¡imiento lnfanteda de VizaaJa I1ÚDl! bi.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido dIsponer que loe jpfes y oficll}les de Infentería com-
prendidos en la si~uiente r~l8,cién,pasen á servir los des-
tinos que en la miau:. 8, se les senalan.
De rfal orden 10 digo á V. E. para so conocimiento
y demás efectoe. Dioa guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 9 de diciembre de 1909.
- LtrQl1JII
Senor•••
RfiaciIM !lt".SI •
Ttn!tntu OOroutltl
D. Cristino .Bermú lez de Castro y TomáB~ ascendido~ exce-
dente en la primera región y en comisión en la Inspec-
ción general de las liquidadoras del Ejército, al regi-
miento León, 38.
:;> i.Olegario Dial/: Rivero, de la caja de Segovia, 8, á la de
Aloazar, 11.
:t Esteban Lópe,¡¡; Escobar, ascendido, del regimiento Co-
vadonga~ 40L á la caja de Segovia, 8.
Comandante.
D. Antonio Povas Giraldo, excedente en la primera región,
al regimiento üovadonga, -i0. j
:t José Jlménez Coronado y &to, asoendido, del regimien-
, to Castilla, 16, al batallón O828dorBS de Madrid, 2.
:t Ramón Morales JJ:8pina, excedente en la primera región,
al batallón cazadores de Arapi1es, 9.
capitauea
Antonio AJolÍn Bantol, el Bey (q. D. g.l, de-acuerdo con
lo informado por ese Oonsejo Supremo en 27 de noviem.
bre próximo paeado, SI ha s~rvido concederle licencia
para cOntraer matrimonto oon Dolores vanó Ribelles.
De leal orden Jo dJgo á V. Jll. para 8U eonocuniento 1
demás efectos. DJOS guarde á V. E. muchOl.l anos. Ma-
drid 7 de dtoiembre de 1909.
LUQUD .
Be110r Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y Ma-
rina.
SeAor Capitán pneral de la tercera reglen.
.
~ -:-_"-...1
Se110r Capitán pIlera! de la IUm rlpen.
$enor OrdgadOl: d~ pa¡~ ele Q••u!
IEeelON DE ADMiNlITRA1iJON MILITAR
Indemnizaciones
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha lervido aprobar
las oODlÍll1one8 de que V. J!.í. dló Cuenk\ a este Mlu18lie.tÍo
en 15 de novitlmbttl próXimo Pl'llüáO. uesempenat1M8 eu
los llleses di septiembre a noVltll.Llbie del ano .utual. por
el personal comprellCllClo en 1&1 l'tlU4C1Ón que al. couUllua-
Clén se inserta, que Comienza. con D. Fll4Ilcilou Velarae
del Valle y concluye con O. JuJ.lán 40ren'& .Naval.co,
declarándolas lD12emn1Zl:Ibles OOn 10/:1 beneíiclolil que Haa.
lan los ar&f13ulos del reglamento que 8l.l la l.Illima se ex.
presan. habiéndose eJ11l111lado las colD1ilollei desemp.-
nadas por consecuencia de 1& campana. .
De real orden lo d..1go á V. & pata su OOllocímíe.o.to '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. Jl. muc.l1011 anaa.
Madri.d 8 de diciembre de 1909. ..
•
Malr.mOIlJo.
Excmo. Sr.: AccedJ.endo á lo solicitado por el pri-
mer 'eniente del regJmleu'O de Adlll~la 118 tinlu, D. Ea-
.genio Colorada y Laoa, el.tLI:lY (q. D. g.j, ue I:\CU8lUU COD
lu 1nforwal1o pUl' estl CUWleJu ;)u~íelJ.lu tlU el mI' ae huy,
se ha serVldo conceut:rte l1CtlUQlM pfUl' COU'taer mahimo..
nlO con D.· Dolores Guu.tlin y Bl.ls.alJ1l1n,e.
De real orden lu dlgu a V. JlI. pallll su oonociu:uento
y demás efeclOs. J)108 guatl1e á V. ~. muchu' .11013. 'M"".
drld 9 de diCIembre del l~.
LUQu.
Senor Presidente del Consejo Supremo de GUelJ:A 1 Ma·
riDl.
Sel10r Capitán general de la primera regiéD.
•Deltinol
D. Leopoldo Hércul~ ~e Sola y Moguer; de la caja de Ma·
drid, 3, al reglIUlento Prmcesa, 4.
:t Trinidad Fernánuez A1aroón~ del regimiento Almansa,
1S, al de Mel1lla, 51-}.
:t José &illchez Gómez Prat, ascendido, de la Brigada dis-
ciplinaria de Melil1a, al tercer batallón del regimiento
&boya,6. . . ..'
:t FellOilUlO Castellon López, aecendldo~ del regimiento d0
L. Córdoba, 10, al de la Princ~sa-! 4. .
~ Luis Jlmenez Morales, del regimiento PIlnoesa~ 4~ lÍo la
.Brigada disciplinana de Melilla. .
l:t Ricardo Oros Vldal, de la zona de Manresa, 29~ tí la caja
• de Barcelona~ 6~.
:t Augusto liondom Gonzá]ez, de la reserva de Ciudad Real
10, á la caja de Madrid, 3.
~ Fernando Fernández Montaner, del batallón cazadores de
Estalla, 14, lÍo &matones de Cataluña.
1'r1meros teniente. (E. n.).
D. José Pérez Pazos, del regimiento Zamora, 8, ~l de Isabel
1a. Católica, 54.
~ Francisoo Gareia Garcia, del regimiento ::rsabel la Cató-
lica, 54, al de Zamora, 8.
Begunda. teniente.
D. Francisco Canella Fernández, del regimiento Otnmbs,
4~, al de Granada, 34. . .
':t Antonio Montís Castelló, del regimiento Córdoba, 10,
• al de Palma, 61. • • •. dr. Bartolomé Montís Castelló, del regimiento Asia, 55, al e
.. Palma, ~1.
S.guuda .wDitnte (Ji!. 3;)
D, Gregorio Pioón Dia.z, del regimiento Infante, &, al de
te..Oeuta, 60.
b. ,:Madrid 9 de diciembre de 1909.
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SO idem. 1909
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. SO idem. 1901)
12 ídem. 1909 13 idem. l!J09 2~ Cllr~? al ser-
4 idem. 1909 5 idem . 1909 2. VICiO.
9 idero. 1909 16 ídem. 11109 81 I
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11idem .11909
231sePbre 1909
1 ídem. 1909
l¡'idem. 190~
lldem. 1909
1 ídem. 1909
11 sepbre 1909
'r'b'.' 19092000re. 1909 S Idero.. 1909
1 idero. 1909 30 idem • 1909
1idem. 1909 3 idero.. 1909
1 idem. 1909 3 idem.. 19011
1 idem. 1909 3 idem. 1909
1 idem 1909 3 ídem. 1909
13 ídem. 1909 13 idem. 1909
14 ldem. 1909 16 ídem. 1909
17 idem. 1909 17 idem. 1909
19 idem. 1909 19 ídem. 1\109
22 idem. HhJ9 22 ídem. 11109
29 idem. 19011 29 ídem. 1\1011
2 idem. 1909 2 ldam. 1901l
1lt idem. 19()\¡ 19 idElm; 1909
llUdem. 1909 14 idem. 11l01l
NOMBRES
MES DE OOTUBRE DE Hl09
) Fernando Laso Sánchez ••• '1 10 y llll1ciem • •• • •• jld.,m •••••••••.
> José Medina Sllntamarina••• 10 Y 11 Idem •.••••• Idem .•••••••••
) Emillo Juste Iraola ••••••• 10 Y 11 Idem Idem ••••••••••
OlllB6llCuerpllll
Idem ••••• ¡. t , •• •••••• 'Iller teniente.
Idem Otro.2.0••• ;.
Idam •••••••••.•.••• ~ •••••• Otro ••• ,. ••••
Idem4) ~ Otro 1.°, .
ldem••••••.••••••••• , ••••• ¡I.er teniente.
Idem ()tl'O 2.°•••••
Idem•••••••• tI' ti .1 ••••• ti Otro.• t •••••
Beg. Inf.RLealtll.d, 30 ••••••• ¡Sargento •.• dJosé Segarra Salvad9r.~ •.•.•. ,
ZORa reclutamiento Burgos .• 11:er teniente. ID. Doroteo Oteo Vivanco•••••
1>-] m~ a J'JUHU. S!1'.g!;1.~ PUNTO ¡:~CJ) ~b so¡¡ ¡g ~ ;;, . ea que principia en que tarmiBa ~
: ~~ ¡¡. de IU dGnde ttiVG lugar OoJlli15l.6:a cORÍerl411 a¡~ I~ re15l.delJcia la coJllisl6u Ola I Mes IAño DíaI ](es IAño ~
_-------1 1 ,-' -.- - ---
Bag. Oaz. Talaverlt, 15.0 oab.R/CaPitán•••• 'ID• Francisco VelarJe del Valle. 24: Palencia •••• Jerez •••••••••• Recepción de caballos desti-llado8 al cuerpo.••.•.••..
.Reg. Inf.a ValenciA, 23 ...... Otro........ ) Eduardo Elizondo Lagasty.. 10 YII Santander... Santofi&........ Destacamento de la Pelliten-
. ciaría del Dueso••.••••••.
:;> Fernando Laso Sánchez•••• 10 Y 11 Idem ••••••• Idero •••••••••• ¡Idero. •.• • • • • •• • •••••••••••
) Eroilio Juete Iraola 19y 11 ¡Jero .•••••• fuero {dem .
) José Medina Santamarinl\ •• 10 YllIlIdem ••••••• Idero •••••••••• Idero ••••••••••••••••••••••
. I l' Alumno de la Escuela Supe-J
Reg.lancerosBorbón 4.0Cab.R\1.er:teniente.¡ 7; José Ortega Moliner•••••••• \10 y llllValladolid •• \Varios puntos de rior de GUE;r~a en prácticas>
, ¡ la provincia.. en la comISión del milpa
• . militar, hojas 23, 24 Y 25...
22 ¡IBurgos•••••• A.rchena ~ondUClr la pa:tida de bafiis-
tas de la r<.'glón•••••••..••
24 [dem ••••••• Miranda •••••.• Conducir caudales •••.••••••
alumno de la. Escuela supe-¡
ldem id. de PaleJlcia, 43 ••••• ¡Capitán••••• 1 ) Manuel tia Matos Oano..... \10 y 11 Palencia •••• !Varios pu;ntoade rior de Gue!~a en prácticasl la provIncia.. en la comiSIón del mapa
. . I militar, hojas 4: y 14..••..
Beg. !nf.a Va.lencla, 23 •••••• ¡Otro•••••••• 1.) Eduardo Elizondo Lllgasty. '1 10 yU Santander••• Santofia '1IDes.tacamento en la Peniten·
. Ciaría del Dueso.... • •• ••
fdem. •••••••••••••••••• ~ •••
[dem..••••••••••••••••••••
[dem•.••.••••••.••••••••.•
~ Fernando Laso Sá:uchez••••• 10 Yull1dem ••••••• Idem ••••••••• 'IEs~oltade presos en la ante-
il
llor••••••••••••••••••• "
ldem Otro 2.0; •.•• :1> JOlléMedina Sant!\marina•• lOy1l Idem Idam., [dem .
lldem Otro :. Emilio JUilte 1raola lOy11 [dem Idem dem .
Idem....................... :1> El miemo 10 Y11 [dem (•.Iem Idem ..
Idelll 2." teniente. :1> José Medina Santamarina 10 Y 11 ldem •••.••• Idem Idem .
ldem Otro........ ) Emilio Juste Iraola 10 Y 11 Idem 1dem [dem .
Zona reclut.<J de Santarrder••• Oapitán..... ~ Miguel Bllstamante Hoyos.. 21 ldem ••••••• Torrelavega Oonducir caudales.•••••••..
Ingenieros ••••••••.••••••• , Oomandante•. l) José Garcí& de los Ríos..... la y 11 Bilbao•••••• (Varills puntos de/2.1'1 ~avist.a. semestral de edifi.!
'. . l. ~ Santander ¡ Cl~s militares :.
1)ep.o Art.adeBilbao Otl'o •••••••• »Fr.llnciaco Covlán Montoto•• 10 Y 11 [dem ••••••• lPunta Lucero y/ReVIstar .el ~aterlal de Artl-
I
) Algorta •••••. \ llería de dIchas' baterías•••
Adminmtración Militar •••••• Oficial 2.0. •• ) Alvaro Bazán Guisasola•••• 10 Y11 Idem •••••• 'Isanto:!ia•••••••. Fo~roalizar contrato de sub-
sistencias.•••.••••••••.•••
ldem••••••••••••••••••.••• Otro ••••••• , 7; Federico Domíngnez de la¡ Hera 10 Y 11 Santolla Santander.. , ••. íJobrar libramientos , .•Jurídico Militar •••••••••••• ¡T. auditor s.a j .José Usera y Rodrfguez •••• 10 Y ll!Burgos.•••• JSan,.8ebaatián y¡Fianal y asesor de Oonsejo delj \ Itona , guen·s..•.•••.••••..•.•.. \I ¡AlUmnO de la Escuela l:!upe-j
Reg.lauaerosBorbón 4..!) Cab,llj' l,er teniente./ ) José Ortega Moliner.••••• " 10 Y ll'IY11!ladolid" . \Varios Pll.nt~sde ríUf. de Gue.rr~ en. práctic.as~I ¡ I la pr..;vmcul.. en la OOlflIP!on del m¡¡,pil
1: 1 mllltar, !.lOj:H'1 '~3, 24 Y2.3.
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LUQUlllMadrid 3 de diciembre de 1909.
..-:-....... ..--..-~."''' •. e .. ..-........ - _...........~.
"'''''!J? FReSA. l;i!~ ~g ~ PUNTO ID'"
:otd)C"f>_ !~~:;; :~ en que principia en que termina
Cuerpos C1aIleI NOMBRES
.:l.¡:j p. ~ Observaciones¡;; .. :;¡ i!. de su , doud", tuvo lugar COml.sl.ón conter!.daQ¡ !!.;¡ o
:;l:o~ residencia la comisión Dia Kes Atlo Dia :Y:eI A1í.o ;"
.. ~-E 7..- -- - .
l.er teniente. D. LUCllS Sáillz Merino •••.•••• . , , 20ctbre 11l01J 20ctbre 19011 1
Otro........ , Rómaló Gil Santl)Bte~ui•••• 4 idem . lIJ09 4 idem.. 1909 1
Otro 2.°..... :t Valentin Ohico Ginés....... tí idem. 190\) 5 idem.. 11109 1
Otro •••••••• , Joaquín García Reta •••.••• 6 idea. 1\)09 6 ídem.. HIO\) 1
Otro .•.•.• '.. , Vicentfl Herrero &i.nta.maria.. 8 idem. 11J01J 8 idem•• 1901l 1
Otro.1.o ••••. , Ubaldo Vl'gas Jimeno ...... Il idem. 11l01l Il idem.. 1901l 1
Otro 2.° ..... :t Fausto Ol.lfia.bate Sande..... 11 idem , 11J09 11 idem.. 1901l 1
Otrol.° ••••• ;) Eladio Hariz GlItcía •. '•..• ; 12 idem : llJOIJ 12 idem.. HIOIl 1
Otro•••••••. ;) Ignacio Gascón y Laguna., 14 idem. 11l01J 14 Idem.. 11J01I 1
. Otro........ » Pedro Revuelta Herréro ..•
. ¡"","dI' d. p....., .n 1.. 15 idem • 11l01J 15 idem•. 190\) i OArgo al Mi·Otro 2.°••••• , Martín Gonzillez y Gonzálell. Oolonla pentten· trabajos de dicha Oolonia, 18 idem. 1091l 18 idem. 11J09 1 nieterio de
Otro 1.°••••• ,. José Martines Ma¡tlnez •.• 13y11 santona," •• : J ciarla. de(Dueeo 8egún ¡'eal orden comunica· 20 idem. 11l0\l 20 idem•• 11109
Reg. Inf.a Andalucía, 52..... Otro••. 11." ;) Víctor Hortigliela Oarrillo •. 21 idem. 1909 21
ídem,. 19011 1 Gracia y
Otro .•..• ,., ) Oelestino Oaldeiro Milhnea. . ' . da de 17 de marzo de 11l08. 33 idem. 1909 23 idem. 11l01l
1 Justicia•
~tro........ , Eduardo Barrón Martín •••• 25 idem. 1909 25 idem.. 11l0~ 1
tro ......... ,. Lucaa Sáiz Merino••••••.••• 26 ldem. 1909 26 idem. 11109 1
Otro. "'. 11 ••• ) Rómul0 Gil Santostegul•• ". 27 idem. • 11109 27 ídem. ID09 1
Otro 2.° ••••• ,. Humberto Garc1a Alonso.. , 28 ídem. 11lu9 28 Idem. 1909 1
Otro ........ » Valentín Ohico Ginés •.•••• 30 idem. 1909 30 ídem. 11J09 1
Oapitán•••• '. ,. José Gonzáit>z Arll'gui. .•••• 4 idem. 11109 ;) ;) ) 28
l.er teniente. :t Ooorado Oapll.rrÓ8 Soler. •. 4 idem. HlO9 ;) ) ;) 28
Otro. _•..... ;) Severino Morenza Sarmiento 4 idem . 1009 ;) ;) ,. 28
Otro........ ». Valentín Oalvo Paniagua•• 4ldem. 19011 ,. » ;) 28
Otro 2.0 ••••• ,. JoS& Lópell Oantero •••.••• 4 idem. lIJ09 , ;) » 2~
Otro 1.°••••. » Eu.ilio de la Pinta Pinta.... 10y 11 Idem........ Santttnder•••••• OobrartllbrAmientos••••••.• 5 idem. 11J01J 6 idem. 19~~ 2
Soldado ••• JO Hermenegildo Arranz EIguea•• 22 Idem ••.•••• Idem •..•••••. , Acompafiar al anterior •••••• 5 idem. lIJ09 6 ídem. 190 2
MES DE NOVIEMBRE DE 11l01l
Infantería.................. Oapitán••.•• D. Juliá1? Llorente Navarro.... 10 Y11 Bilbao •••••• ~VariO!l. puntos¡Segn,nda. revis~a semestral de 1 nobre. 1901J 5 nobre. 1909
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LUQUE
Ol'del1l.vkr.
LUQUE
y Ordena· '
••
'b U &
ca con el cartiticr.d'l h,culhtivo corregpl'ndll'Dt", 01 Rr~V'
(q. D. g.) ha. '~J)irio t bien acceder '1\ lo que ~e ar,lil,)H~
con srrf'glo ti lo qüe pteviHue la feal orden de 28 de ju-
lio de j ~06 (C. L. nÓm, 187).
De real orden lo digo á ~T. E. para su con(lciU\iont'i~/
~:..ruá' efeO~(le. Dios gaarde á V. lll. muenDB a!1:::!I. !'I.L-
drid 7 de diciembre tie 1905'.
LUQUE
Sanor Ordenador de pagos de Gueua.
Se:l1oree Ca.pitanes generales de la p¡'¡:.nerB, SCt;\li1 al),
cuarto. y quiqta. regiones, Comau<iaute en j'1l~ di¡ iyS
fuerllis del f'jército da operaciones en Md!\la y Di.,
ractores generales de la Guardia civil y Cr.ij~ c~bü '''l
y Remonta. '
SECCIÓN 1)1 UJ1IDAD UILITA!
Ascensos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conea- .
der, en propuesta reglamentaria de asoensos, el empleo
superior inmediato al jefe y ofioiales del Ouerpo de Ve-
terinaria Militar comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. Julisn Mut Mandilego y termina
con D. Mariano Stiraza Murcia, por ser los más antiguos
en sus respectivas 'esoalas y hllUal'se declarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les eon-
fiere de la efectividad que á cada uno.l!la le a~igua.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Bl. muchos anos. MJl-
drid 9 de diciembre de 1909.
senor :Oirec'or general da la Guaro!a civil~
Sanores Capitán general de la· cuarta región
dar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CU"eÓ á ,~S·
te Mfnie\erio en 2tJ de septiembre último, promovida por
el guardiá eenundo da la Oomandancia de Lérida, Ma-
nuel Soriano Torres, en súplica de q1t8 sa le reint"lgre d
importe del pllsaje de iD fSpOSB desde Almería á Lé~id8,
que satisfizo de Sil peculIo, al ser deeiina10 á dicha Co-
mandancia como consecueueia del ingreso en ese cuerpo,.
deepnés de haber sido filiado. ]i~itimando por tanto el
de-recho tí pasaje por cnenta del Estado para ,su fllomilia,
el Rey (q. D. g.l, de acuetdo con lo informado por la O,·
denación de pagos de Goerrs, ha tenido tí bien acceder'
lo que se eohclta y disponer que por la Pa~adnria de
transportes da la cnada plaza de Lérida se ab/IDe al re-
cnrrenie, previa la debida justificación, el importe regla-
meutado del mencio:liado pasaje, con cargo sI cap. 27,
art. 2.° del preenpuesto de la Gobernacién•
De real orden lo digo Ji, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUl:\r~9 á V. E. muchos anos. Ma·
drid '1 de diciembre de 1909...
10 dícfemb1'6 19()g
d un
Reemplazo
O. O. tnim. 278
,
:B:XOniO. Sr.: ~!~t~ la instanoia promovida por el
oficial segundo de Adadnisbaci¿: ~i1itar,,oon destino
en esa Orde!l~ción de pagos, D. Mllrcelo de Ueera :: Sán-
chl'z, en eohcItud de que se le conceda el palle á situación
de reemplazo con !fsiden?ill en ll'!' primera región, el Re)'
(q. D. g.) ha tenIdo á bIen acceder á la petición del re-
currente, con arreglo á lo preceptuado en la real orden
circular de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237). Senor Oapitán general de Canarias.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento. .
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma- Senorel!l CapItán gener~l de la sexta r~glón .,
drid 9 de diciembre de 1909. ' I ,de pagos de Guerra. . ,
L1.1QUB
-- .. 111 Mil_,n
Se:l1or Ordenador de pagos de ~uirra.
Se:I1or Capitán general de la primera región.
'uelda., haberh y gratitioaelonet
Ctfcular. Examo. Sr.: Vista la il1stsnd1ii ptamod-
da por el médico provisionfl.l de Sanidad Militar don
Agustín Garcfa Talavers¡ en súplica de abono del eueldo
que le ha sido asignado desde el dli de cu incorporación
al Oolegio de Huérfanos de Santiago; resultando que el
recurrente fue nombrado médico provlsional por real
orden. de 4 de sepnembre último (D. O. núm. 199), dis-
poniéndose en la misma le incorporase con urgencia á
.81l destino; considerando que el eervicjo que ples~a en el
Ejérctto es de carácter banaltodo, ya que ee halla supe·
di~lldo á las exigencias de la campa:t'i!l; y en anall}gia con
lo establecido por la real orden circnlar de 1.° de marzo
de lt)98 (C. L. núm. 62), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder alrecul'rente el dereebo al tibono que soli·
cita y disponer con carácter general que los médi(Jos, ca-
pellanes y veterinarios provisionales, así como los médi-
cos y farmacénticos auxiliares nombrados para ejercer
dichos cometidos con motivo de la campana de Meblla,'
perciban los devengos que les han sido asignados. desde
el día en que empezaron á prestar servicio al en que ce-
sen en el mismo, ambos inclusiVf, formalizándose su re-,
clamación por laa habilitaoiones de excedentes de laa
regiones, distritos ó gobiernos militares exentos en que
tengan su desUno, con cargo 81 crédito extraordinario
concedido por real decreto de 28 de octubre último (DIA-
:RiO 01l'ICIAL núm. 245), concepto de cOnerpoa armados•.
De real orden ~o digo á V• .EJ. para BU conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 9 dE! diciembre de 1909.
L1.1QUB
Setíor•••
Transportes
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este MinieteriQ en 8 de noviembre próximo pasado, pro-
movida por el archivero tercero del Cuar'po auxiliar de
Oficinas MJ1itare8, COD destino en el G.ubierno militar y
Subinspección da Gr&n Canaria, D, Eusterío Garzón Mar-
tín, en súplica de que Be conceiÍ8 pll'érroga. del plazo re-
glamentarIO tí su familia para que pueda tutsladarse, por
cuenta del Estado, desde Burgos á Las Palmas, en atfln·
ojón á que su espo~aSe encuentre. 6nferQ:lt't, según jusUfl.
Relación que se cita
•
-1 EFECTIVIDAD
NOMIlR.&9 EmpInoEnlpleo~ n<\atlno 6 situlloll!ón ..o~u&l que lle téa C\>uftere
Díll Jlsa Mo
-
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~.
~::~t('dl1.o mayor. Instituto de Higiene militar o ••• O. Jullán Mnt Mandilego ............... '" Subinspector de 2. a
clase.•••.• ,," <1""" 111 nobre. 11l0\)
Otro 1.0•.•••••• Le, reg. montado de Artillería .. ) Mariano Isla Colmenares o ••••• o ••••• ; ••• Veterinario mayor 12 idem. 11l01l
Otro 2.0 •••••••• &eg. Dragones de Montesa, 10.0
) JnliánIslIsi Burgos...................... rdem 1.0.......... 12 idem. 1909df' Oab.tllerfa .. ......... ....
f)~r\l ... ".,," 1iI""" 2.0 l<;stnuleclmiento de Remonta. ) Aniceto García Neira. """, .. """""." • ".', "" Idem ••••••••••• ". 23 l<1,em. 1909
(jIre 3.o •••••••• OtJmp¡dlla mixta de Adminístra-
; Tomás de la, Fuente Muiioz •.•••••••••••. [dem 2.0 .......... 27 idem,. 190\)clón Militar dll Melilla••••••.
Otro .......... Re¡¡:imiento de Pontoneros•.•••• ) Vicente Sobreviela Monleón••••••••••••• Irlem••••••••••••• 27 ídem. 1909
011'0 ••••••• ' •• Regimiento ligero de Artillería.. ) Andrés Huerta López ••••••••••• , ••••••• Idem••••••••.•••• 27 idem. 1909
Otro.•••.••.•• 6.0 reg. montado de Artillería .. ) Manuel Medina GlIl'cía•••••••••••••••••• Idem •••••••••.••. 27 idem. 1909
Otro .......... Reg. de Oazadores de Tetuán,
» Félix SánchezHernández•• o ••••••••••••• Iclem•• 27 ídem • 190917.Q de (Jaballería.......... ........ , ..
Otro•..••••••.. s.er reg. mixto de Ingenieres ••. ) Reinedo Garcia de Bias •••••.••••••••••• 1dem ............. 27 idero . 19011
0.1'0 ........... 14. 0 tHclo de la Guardia Civil.. I Balbino Sanz Garcís .••••.••••••••.•••••. Idem. ••••••••••••. 27 idem. 1909
Otro ...••••••.• 2.Q E8tablecimiento de Remonta. ) Mariano &raziIo Murcia.................. Idem ••••••••••••. 27 idem. 190\)
Madrid Ode diciembre de 1009. LUQUE
SECOI'N DE Jll$TICU y ·AI1m'l'OS G:mN:mtALlS
. '- ,
PeDsloD8s
Circular. Excmo. Sr.: El na, (q. D. ~.)t con arre-
glo á lo prevenido ·en él reBI deoreto de 22 de julio últi-
mo y reales órdenea circulares didadas para su aplica-
ción en 4 de agnsto siJEuiente y 8 de novi.,mbre préximo
pasado (D. O. núms. 162, 172 Y 262), h~ tenido 8 bien
conceder, CGn carácter próviaionaJ, la pausión.de 50 cén.
timos de peseta diarios á 1M esposas de individuo¡ reser-
vistas comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con Petra Palacios Onrlal y termina con Guadalupe Sa-
rrano GarcíB.
De real orden lo digo á V. E. para su cmiociaiIento y
demás efectos. DiQS gllftrde á V. E. muclloJ &1101. UIl--
drid '1 de diciembre de 1909.
Bajas
EKCtl!O. Sr.: Accediendo á lo 'solícita/lo por el médi·
fO r,,.cvMOllSI (ia S"n\d9~ Milltll.r, D. MH,Hlfll Mllfiíz V
Ba!buena, con dedino en la Academia de Caballería, el
RflY (qo D. g.) se ha servido ~isponer que cansa baja en
~l cHad') cuerpo como médico provisional y que continúe
fiO"urando en la reserva gratuíta facnlt~tivadel mismo.
h:·.te. cumplir su compromiso en el Ejército.
De real crden lo digo ti. Y. E. para su conocimiento y
demás (-factos, Oios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 7 de diciembre de 1909.
LUQUE
S'fior Oapitán general de la séptima región.
Seílor O{densdor de pagos de Guerra.
...._---.....----_..-- Safiar••••
LVQUJ:
Relaczon quo 80' tifa
RESIDENOIA
Autoridad
que
eursó la. instl111cIa.
_. ""
Nombres de-las peuslonilÍlis
Pueblo ProvincIa.
CIlja. de *!ecluta.
en q'm9
se les cOllsIgntY el pago Clale y nombres de 1011 call1lantell CUerpo en que lllrven
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Seg(¡.via núm. 8'••• , ••• Otro, José- Ml130z Gar\!ía •••••••• ~••••••e Bón., Caz. de FlgueraW'r
Pal6'Ilcia nl1m. \) t •.... Otro,. Albert()o Il"adi Ila BustoE!\.. • • • • • . • . • •• Reg. I»f.a del Rey.
[dem Otro, Bauifaclo Peilrej lÍn Aoiiorel!l. r" r ·Ident.
León núm. 92 •••••.•• Otro, Emilio~ G.agv •••••• ,.•.•.•• ,'•••• '•• AdulÍnlstración :M:iutr.l".
Valladolid. IIValladOlid mím. 94.... lOtro MllrceUn.·o IIoyan~ Vega .... , ......IIdem de Barba~tw.
Alicante •••. Alcoy nÚm. 49.. '" ••• IOtro: Fl"anciacc. \ Mlllina Yérez ••·.· ••••• , ••. Idem de RaU8•
Valladolid..•.••... \Valladolid. J1lvalladOlid núm. 94 IOtro, wi'B- Mfil'tl'n :Meneía " , .. 'Idero de Barbastror
Zalamea de la Se-
rena •••••••••••. ·Badajoz••••• Villanuevll. d'e h" Sere-
na núm. H •.•••••. IOtro, Ventu'l.'a M:;.urilloG&lecho ' ,[Reg..fnf.a. Somo
[dero 6.0. ••• , •••••• \'Balbina Rodríguez Bustes .••••••••••••••
Idem ••••••••••••• Teófiia Civera Valdeolmillo, •••••••.•••.
Idem 7.11.••••.••••• Julia Blanco Rojo ..•.••••.•••.••.••••.•.
Idem 3.11. •••••• , ••• A:nelia Olavo Montorf•••••••••••••••••••
ldem IAngela Alvarez Guerrero , .. IISantiuste de San
Juan Bautista ... Segovia .....
Torq1!lemada.. • • • •• Palencia .•..
[dem [dem .
León •••••••..•.•. León ••.•••.
Pueblo Nuevo del
Mar •••••••••••• Valencia •••. Valencia núm. 11;.,••• , CIlDO, JOsé Q!l6l.'a.lll.Forllar ...•• ,.•.....••.••• Rón. Caz. de Mérida.
ldem La Juana Gil Garcia , • • • • • • Rlofrío de Riaza. •• Segovia..... Segovia núm. 8 ••...•••. So!dado,.RaillWll\do< Rodrigues Aleol.. • ..•• IdelB de Flgueras.
ldem 6.n.••••••••• Perpetua Ort-ega Gl'ajaI.. •.••..•.•••••••• Saldafia Palencia •••• E'alencia nl1w. 9':t' .' •••• Otro, Eduardil<Ruir¡:; Grlll:i.al 0.0 Reg. lRf.a del Rey•.
Idero 7.0. .•. , Manuela Rodríguez Carmuega Tiedra .••••••••••• Valladolid •• Toro núm. 97 ~tro LllollcilJloR41f&a.1 Cardero Eón. Caz. de Bal'bastr&.
ldem 1.a ••• ; •.•••. Angela Sacristán Llubo •.••••• , • • • • • • • •• Madrid............ Madrid...... Madrid núm. 1...... {}tro' Andrés SerraIlJO DÍ!lz , IdelD; de Madrid.
ldem 3.0.•••••••••• Antonia SImó Ayza .••••.••••••••••.•••• Pefiíscola ••••••••• Castellón.... Oastellón núm. 4\\3•••• : "too' Miguel &rrat .Pefia•••.•• '1~"'" .~~ Idero Ele AlfonsOoXII.
ldem., •••••••••••• Sabina Olcina Santaroaría. ; •• • • . . . • • • • •• Muro.............. Alicante... .A.lcoy n;úm. 49.••.• '•••• etro: José Stdlés Palmar /.••• , Idem de Reus•
.Subinspector de la . ' .
1.11. región ••••••• Carlota Redondo Recio •.••••• o •••••••••• Valdestillas ••••••• Valladolid •• Valladolid núm•. 114, •• 0tro, !>emetldo.Santander :Badmo••• N ..... Reg. fuf.a del Rey.
Idero .••.•. , •••••• Fernanda Lobo MUfioz •••••••••••••••••. I'udela de Duero•• Idem [dem.••.•••.••.•.•....••• Otro, SantosSanzPerosiHo••••.•••• >~~ ••• Bón. Cil.zadores.deBazbasb"
C. G. 7.11. región Inés Alonso Rojo Tiedra.. , Idem Toro numo 97 ~ Otro, Antonio Marcos S¡mJosé Rernoo.de:¡" Reg. luLa del Rey. •
ldem ••••••••..••• Fellcfsima AI'enas Blanco••••••..•••••••• Ciudad Rodrigo ••• Salamanca. _ Ciudad·Rodrigonúm. 9 Otro~Manuel S&villano Mllfioz ,~ ••.~ Com..'" tropas Admón... 1filitar .
Subinspector de la . '
7.11. región Bernal'dina Vela :¡.:¡.odríguez Valladolid VallaClQlid .. Vall~lidnúm. 94 Otr¡;, Pio Sallrlstán de Miguel k; Eón.. Caz. de Arapiha..
C. G, 3.a región" .. Jpsafa Lledó BlilSCO ,............. anta Pola Alicante •••• Alicallte nÚm. 4tL •••• Otro, Juan SeIllpere Mill&Iles ••.•.•••• >0••••• Idem de Rens_
Idem La Leandra Garcia Usano .••••••.•.•••••••. E'ortal·Rubio .••••• Cuenca ••••. rarancón núm•. 58 Otro, Mareelino. USlWO Gllrcfa.•.••••••.•••• Idem de Llerena.
ldem Matilde Juliana Mateos Alfaro Azuaga Badajoz•••.• zafra núm. la-. ,Otro, Ceferino Arenas Cuadra¡i~ 2.° l'0g.montado <'.a·krlillería.
ldem. lO Felipa Cristóbal Armendaris Honrubia •••.•••.• f3egovia.... Segoyla núm. 8•.• ~ IOtro, Facundo Antón Silnz .. >•••••••• , lo .. BÓiI. Caz. de Axapiles.
.ldero 8.11. Magdalena Vázquez Castro , !3urgo Orense••••. , Valdeorras .nám. ~L10.. Otro, Germán Alvarez Rodrij.ftez.., Regimiento lnf;a de'!ndalucia~
ldem 8.11. María Sales Bataller '1" CasteIlón de Rugat Valencia Játiva núm. 4li, Otro, UI'bano Bertet :EIqlósillo Bón..CazadOiNls d.. Ratella.
ldem l.•.•..• " •.. Encarnación Torrecillas López Madrid Madrid ,.. Madrid núm.! Otro, Juan Vidal Mat~o.,., Compail.ía de AtR:oa.tación.
-Idem •••••••••••.•• María Ramos San¡;ón.•••••••..•.••••• , •• [dem ••••••••.•••. ldem.••••• ;. íd&lll •••••••••, Otro, JaIme Brotón.e Réraz_ •••••• ,~ •••• , Bó.n. Cazaoores las Navll.5.
ldero •••••••.••••• Petronila Rodriguez Sánchez. , ••••• , • • • •. Madrigal de las Al·
tas Torres .•..••• A.vila ••••••• t\vila núlXl,¡" 9 Otro, Juan Bll1'romtl.1lI Ju(,oez Idem de Ptguuas.
Idem 7.a. •••••••••• Antonina de Castro BI'atoB.••.• , •••• , •••• Belver de los Mon· .
tes..••••••••.••• Zamora ..•• , Toro nÓ'á}, 97•••• , ••• , Otro, Gregorio DOllling:Qe'A Cosa•••••••••• RegimJento lnt.~ de SAooya..
IdcIn 3.11. •••••••• " Teresa Sorrribss Casabó .•.•..••••••••••• ChUches•••••••••• Castellón. ••• Castell.6n núm. 46••••• Otro, Agustín. Vuuela M'll.rilftl Bo11.. Cllz..'1.uorea de Mérida.
Idem 6.1\•••••••••• Angela Villumbrales Rebolledo •••••••••. Piña de Campos! •• Palencia., ••. Palen'~ia núm. 91. •••• Otro, ·fesifóv. RHgón de la Pinta •.••••••• R{',gilll.lento Inf,a del Rey.
Idem 3.0. Carmen Gómez Arcos , ••••..•• Almenara CasteIlón Cast,élIón núm. 46.· Otro, José &ans-aeh Bo.rdbell , ~.ón. CUlldore'J de Méridlh
Idem ••••••••••••• Carmen. Vicent Villa¡;rQchll. , ' • 1 \ ' • " ! 1 , I ~ .B~I11:iQII( , • , , , •• ~ •• Idem, •• t , • " Idrdm • , t ••••• ! , 1 • ! , • I Otro, Ja.iJ;r,e Fra.ncise.ot Vall.s.. , , • 1 1 • , 1 • t. ~ ,írlem.
O. G. 6.11. región ••.• Petra Palacios Curiel : .••••••.• TorqUemada :Palencia •.••. Palencia núm. 91 ••••• Soldad, '), Rlcl:tl'do García Antolín Reg. Infantería del Rey.
ldem 1.11. •••••••••• Manuela Lázaro Oalvo .••.•••••.•••••.•• Madrid•••••••••••• Madrid ••••. Madrid núm. 1.••••••• Otro TI. )más Garcfa Carmona .••••••••••• Bón. Caz. de Chlclalll'.
Idem ~ •. rrinidad García Marcelo Matabuel1a Segovia Segovia nÚm. 8 Otro: Ma. ,.lano Gal'cía de Andrés ldem de Arapiles.
Idem Teodora Alameda Jiménez Amavida Avlla Avila nÚm. 9 Otro Ben iamín Jiménel: Hernández Idem da &rbaBtro.
ldem Vicenta l\fontoto Gorjón Madrid Madrid.. : Madrid núm. 2 Otro: Ange ·1 de Juana González La Comand.a de Admós.:MilItar
ldem 7.&•••••••••• Fermina LÓPéZ Vara .•.•••••••..•.•••.•• Valdescorriel. ••••• Zamora ••••. Zamora núm. \JO Otro, Pedro de Lera Ucero •••••.•••••...• IBón. Cal!. de Madrid.
l;dem La Lucia'Mendoza Rey Navacepedilla Avila....... A.vila núm. ll Otro, Gabrie 1!,ópez Domfnguer. [dem de la.8 Navafl.
ldem ••••......•.• Teresa Fernández Martín Aliseda ••.•••••.••• ldem ••.••.. [dem .••••••••••••••• Otro, Eul!ltaq, UlO'Lóp~He.rnánde'z; •••••••. Idem de FlgueraB'.
Subinspector de la
. 7.a región '" Sofia de Vega Garcfa SImancas ..
C. G. s.a región•.•• Maria Climent Molinas .••••••.• , •••••••. Muro., ••••••••.•.
.subinspector de la
7.0. región" • • • .• Andrea Pél'ez Bllstardo ..
.!J. G. l.a región .•••.Manuela Pozo Gal'cés ••..•..••• " •.••.••
-•
D. O. nam.tfs
tl., 1 •rw
__a
Excmo. Sr.: En vIsta de la oomunicaci6n dirigida
por V. E. á Es~e Ministerio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Oon8"ejo acelca de la. instancia promovida.
por D.a Emilia Fresneda Calsamiglia, yiada del médico
primero de Sanidad Militar, D. Jerónimo Cobos de la Cal,
en súplica de ingreso en el Cole2io de Guadalajara de
1 eu hijo el huérfano D. Ricardo Cobos Fresneda, el Rey¡ (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al referido huérfano
¡ derecho á ingresar en el citado colegio, pudiendo ser lla-
e mado cnando le cOrtesponda.
J De real orden lo digo á V. E. para Ba conocimiento y
f demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de diciem.bre de 1999.
AGUSTIN LUQUlI
Set10r Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de hl1érfanos de la Guerra•
i Exomo. Sr.: En vIsta de la comunicacitSn dirigida
¡ por V. E. á €s~e Ministerio, dando cuenta del acuerdo
· tomado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
, por D.a EduRtda CArnicero y Miranda, viuda del vébri-
l "Darío prImero D. Teodoro Capdevilla da Die~o, en súpli-
· ca de ingreso en el Colegio de Goadslajara de sus hijos
los huérfanos D. Joaquín y D. Oéaar Capdevilla Carnice-
re, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder a los re-
ferides huérfanos derecho tí ingrellar en el citado colegio,
pudiendo ser llamados cUluido les corresponda.f De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
¡ demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos atios. Ma·
· drld 7 de diciembre de 190~.
j AGUSTíN LUQUE
¡ " .
.1 Safior PreBitiehte del C(jngejo de Admjnis'~aQién de la
~ Osja de huérfanos de la Guerra. .
Safior Oapitán general de la octava región.
••
1100%014' %)!l INIDUOOIÓlf, UOt.t7'r4W1.'fe
J OUIRlOI ~¡VIB801
Colitgios de huérfano.
f Excmo. Sr.: En Vista de la comunicación dirigida
, por V. E. á Este Ministeriol dando .cuenta. del acuerio
f tOlllado por "e!e Consejo ncerca de le I!1,tanola ;promovIda
! llor D.Q Modesta Alejandro Martín, vIada del capitán ha-! norífico, primer teniente de Infantería, retirado, D. AgUE-
1 tí!l Mediavill8 y Claramunt, en súplica da ingreso en el
r Cdegio de Gtladalaj.arl\ de 8U hijo el huérfano D. Ale-
1\ jandro Mediavilla Alejandro, el Rey (q. D. g.) h~ tenido
á bien conceder al refEridó huérfano derecho á mgrt sar
en el citado colegio, pudiendo ser llamado cuando le co-
l rresponda.
¡ De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
1 demás efectos. Dios gUl'rde tí V. E. muchos ~n9!, Mi\-l drid 7 de diciembre de 1909,.
! AGUSTÍN LUQUD .
..
: Setinr Presidente del OODlJejo de Adminis~ración de la
Caja de Hnétfanos de la Gnerla.
Se1ior Capitán general de la quinta regien•
;
I.Excmo. Sr.: . En vista de ]a eomunicación dirigidapor V• .ID. á este Ministexio, dandO' cuenta delaeuerdo too~ado PCJ; ese Consejo flO\lIC!\ de lll¡ ins'tancia promovida
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••
DISPOSICIONES
.. la Suheeretaria 1 8etdenu dt ute llinisteri.
Ydo' las DependonGias oontralea .
I
IIr;
~
por Luisa Gal'cía Tejeds, viuda del soldado Alejl:mdro : lecha, aCOmpftft8n~o á IRa mismas copias de lua hojas de
Casillas RepUa, en sÚplica de ingreeo en el Colegio de ¡ ser7icios y de hechos.
Guadalajara de su hijo el huérfano Marcelino Oasillas ! Da leal orden lo digo á V. E. para 6U conocimiento '1
Gareta, el Rey (q. D. g.) ha tenido' á bien conceder al re- . demás efectos. Dioaguo.rde á V. E. muchos atlos. MI\"
ferido huérfano derecho á ingresar en el citado colegio, drid '1 de diciembre de 1909. .
pudiendo Ber llamado cnando le corresponda. LUQUI
De reBl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Sefi.or.... .
demás efectos: Dios gnardeá V. E. muchos aftas. Ma-
drid '1 de diciembre de 1909. . l
AGus:r!N LUQUlII
Sel10r Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de huédanos de la Guerra.
. Se110.1 Oapitán general de la sépti~a regiQn~
lB
Excmo. Sr.: En vista de la comunicacIón dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo too
xnado por Ese Consejo acerca de la instancia promovida
por D.- Tereea amcio y Menéndez de Luarcs, vIuda del
teniente coronel de Caballel"ía D. José Loriente Acevedo,
en suplica de ingreso en los cole~ios de GUll.dalaja.rs de
BUS hijos los huérfanos D. José y D.- Luisa Loriente Can·
cio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder á los re-
feridr s huérfanos derecho á ingresar en los cimdos cole-
gios, pudiendo ser llamados cuando les corresponqa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid '1 de diciembre de 1909.
AGUSTÍN LUQO
. Se:r1or Presidente del Consejo de Adminiskaoión de la
Oaja de huérfanos de la Guerra.
Sefi.or Oapitán general de la séphma ragián.
IECCIDN DE INFANTERIA
Vacantes
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á'te~ol '
del vigente reglamento, una plaza de músioo de tercera.
correspondiente á cornetín, que se halla. vacante en el
regimiento Infantería del Serrallo núm. 69, cuya plana
mayor reside en Oauta, de orden del Excmo. Safior Mi-
nistro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso •en
el cual podrán tomar parte los individuos de la cl~ ci-
vil que lo deaeen y reunan las condiciones y circunstan-
cias personales exigidas \>or las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán 81 jere del expresado
cuerpo. terminando su admislén el día. 20 del actual
Madrid 7 de dioiembre de 1909. •
El Jefe de le. BeocIóno
EJtrülU6 CrBSp0Y Zatfo
- ..
SECCIDN DE CABALLERIA
Jnxcmo. Sr.: En vista de la comunicllcién dirigida Destinos .
po:r V~ E. á este MInisterio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Oonsejo aceroa de la instancia pÍ'omovida Circular. El Excmo. Se:llor Ministro de la Guerra
por D.S. Carmen Molínello y Alamango, viuda del capi- se ha servido disponer quede sin efecto. el desUno del he..
tán de Infantería D. Agustín Luque y Oaenca.Romero, lladar de tercera categoría, del regimiento de Ssgunto
en I!upliea de ingreso en los colegios de Guadala.ja1'8, de José Jor4ín Castro, á la Escuela de Equitación Militar:
BU8 h1jos loe huédanos D.- Emilia, D. Agustín y D. Ma- Dios ~u8rde á V ~ l' muchos a:llos. Madrid 9 de di..
nnel Luque Molinello, el :Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien oiembre de 190~. . .
conceder á los referidos huérfanos derecho á ingresar en 'El Jefe de la Seccíón.
los citados colegiOS, pudiendo ser llamados cU8nClo les Vicente Marquina
correspouda~ Set10r .
De real orden lo digo á V. In. para sn conocimiento y •• • "
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-I Excmoe. Set10res Capitanes generales de la primera y
drid 7 de diciembre de 1909. segunda regiones, Ordenador de pagos de Guerra y
. Sedor Director de la Eseuela de Equitación Militar.
AGusT!N LUQUlll .
Set10r Presidente del Consejo de Administración de laI ..~ .._d:.-' • r" _.2f!?J:
Caja de huédanos de la Guerra. Vacante,
Vacantes.
Circula? Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
comándante ptofesor en la plantilla. del Oolegio de
Bllntiago, para huérfanos del arma de Oaballería, y de-
biendo cubrlrse en lB forma que previene el real decreto
de 4 de octubre de 1905 (C•. L. núm. 200) y la real or-
den de 18 de noviembre del mismo afio (D. O. núm. 258),
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los del re-
ferido Elmpleo y srma que deseen ocuparla, promuevan
~Ulil inijtt\Dci~s en el término de un mes á partir de eeta
Existiendo una vacante de herrador de tercera cate-
goría en la Escuela de Equitación Militar, de orden del
Excmo. Safior Ministro de la Guerra y en cumplimiento
de lo prevenido en el arto 19 del reglamento de herrado-
res. aprobado por rea.l orden de 8 de jnnio del atto pr6xi";
mo pasado, los jefes de los cuerpos explorarán la volun-
tad de los de dicha clase que sirven á sue órdenes por si
alguno deseara ocnpar aquélla, remitiendo á este 'Minia-
terio relación de los aspirantes.
Madrid 9 de diciembre de 1009.
El.fei'tl de la. BeccMl2.
f'i'cente Mar(lUinCf,
\ ..
Pola'Vieja
Excmo. Sel10r CapUán general de la pdm~m lt'gión.
1ó dl.elombrt 1* J), O.. dIlLl:S' ...,
nijJf, "«te.. . ....., ,1
de que sea revIgado sI flxpadiente de ratito ~~ :n :~t:: ,~
eep:)l!o, por comíderat que á éste correspondía el aeigos- . :;.:~
do al sueJdo de ooronel que disfrutó en activo por hallar· .', l
ee en posEsión de. la crnz de María. Oristina, concedida ~ '" ,
por real orden de 22 de mayo de 1899. . I
Resaltando, que por real orden de 18 de diciembre de
1899 (D. O. núm. 278) ee confirmó en definitiva el sElfia-
lamiento de haber pasivo que por otra real orden de 17
de junio del mismo ano (D. O. núm. 188) se hizo 'á eete
eomandante? asIgnándole los coarenta céntimos del suel.
do de teniente coronel, ó sean doscientas pesetas. por con..
tar veinticinco anos de servicios efectivos y exceder de
dos en posesión del sueldo' de tenienta ooronel como
ccmprendido en el arto 8.° transitorio del reglameBto de
29 de octubre de 1890.
ReSllltendo, que en mayo de 1908, solicitó el intere-
sado mejora de 8U haber pa6ivo por considerarse con de-
recho á Jos sesenta y 86is céntimos del sueldo de teniente
coronel por contar, s9gún decía, al ser b3ja en activo
treinta y nn anos, diez meeee y ventieeis días de Iilervi-
;~ios con abonos de campa11a y haber disfrutado el suel.
do de coronel por habérsele concedido la cruz de segunda
clase de María Cristina por real orden de 22 de mayo de
1899, pidiendo también'que se le regulara su h¡ber de
laUro por el mencionado eueldO' de coronel.
Considerando, que dicha solicitad le fué dmeRada
por real orden de 14 de oambre de 1908 (D. O. mim. 232)
de conformidad con lo informado por este' Alto Ouerpo,
puesto que no tenía derecho al abono del tIempo de
camp1l11a que pretendía. ni tampoco á que se le regalad ~
ce su habllr pasivo por el eueldo de coronel, en atenói6n á
que la orulde María Oristina la obtuvo en mayo de 1899
y como se retiró á peticién propia en junio del mismo
afio, no lleg4 ti disfrutar esta sueldo durante dos atios.
circunstancia qUb se exige para qua sirva de regulado!
todo el sneldo al tratarlie de reUros voluntarios.
Este Consejo Supremo, por acuerdo de iD de noYiem-
brs último, ha tenido á bien desesümar la instancia de
la. recurren~e por Carecer en absoluto de derecho ti la
mejora que pretende para sa difanto esPOlIO, clebiendo
atenerse ti lo rt'snelto por lt\ citarte. leal ardeD. de 14 dQ
octubre de laOS (O. O. ndm. 232), .
Lo di2Q ti V. E. para su conocimiento y demis
efectoa: Dioa guarde á V. E, mucholi 8110&. Madria 'l de
(Q,Qiembre de 1009,
"
El :Jete de la Seooi6D,
José de Lacalle
?
•
•
... :',.
aEeCION DE IAIIDAD MILlTAiI
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
¡eUros
Excmo. Sr.: Vista la insle.ncia promovida por dof1a
Rosario Lehmkuhl y Pardo, vecina de esta cede, Paseo
de las Delicias, ntnn. 60, viuda d91 comandante de Arti-
lleda, retirado, D. Etnilio Moreno d(l CSSRO, en solicitad
•
El Jefe de 18 Secc1ón,
Franczsco Martín Ar1'Ú6
Seft.or Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Ba1101es OapUanes generales de la l!I3gunda y
Eéptima regiones.
IIC0105 DE mSTBlJ'aCIÓN', UOLtF~UmnO
t CUIlU'OS DIVERSOS
LicenolasJi
En vf!t& de la instancia promovIda por el alumno de
esa.Academia V. MBnuel Jácome y Ramirez de Cartagenl,
y del ceriificado facultativo que se acompatla, de orden
del Excmo. Setlor Ministro de la Guerra se le concede
un mes de prórroga á la licencia que por enfermo disfru·
. ta en Jerez de la Frontera.
DiO! guarde ti V. S. machO! attOll. Madrid 6 de di..
ciembre de 1909.
Hojas de serviolos
CircuZa?'. El Excmo. Senor Ministro de la Guerra se
. ha servido disponer que los inspectoras y jefes de 8ani·
dad militar '9 j~fes de centro ó dependencias donde ra·
diquen IR!.! hojas de servicios y de hechos de los médicos
eegundos comprendidos 6n el .Anuario MilU:au del co-
rriente atto con los números del 34, al 66, ambos inclusi-
ve, remitan ti et!ta Sección, con la pOlible urgencia, ca·
pias conceptuadas de dichos doeumentolil, para los afec-
tos que procedan de clasificación de aptitud para el as-
cellSO. .
Madrid 9 de diciembre de 1909.
=... _ M"
PARTE NO OFICIAL
SOOUlD.t.D DI sooouoa KUT'D'OS DI Im'.üi'lUU.
RELACIÓN mensual, con arreglo al arto 38 del reglamento, de los señores locios de la misma que han fallecido
en la. fechas que sd indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de las persona. qua han
percibido ó percibirán la cuota de auxilio que determina el arto 21 del citado reglamento y cuerpos ti. que .. re-
mite dicha cuota.
NOMBREa
Nombrlll dlllu perlOJl&II
'lile han de percibir la cuota de auxilio
Jiu· .do
O&Dil.d..d
qUll"
rtlIDlte
CtAerpo.
á que .e remiten 1M llltrM
CemlUldante R.... Joaquin Castro Piñeiro... ...... lP
2." t9ni.niel!:• .l. D. Braulio de la Portill.. Sancho ..
CapitllJ:l B......... •JulláR Rubio Garcla .
l."' teniente R... • Miglilel Gutiérrez Qulrós ..
Cemll.ndante Ro • • • DiellO GutIerrez Sauchez•••.••••
Otro R........... • l:ecilio.lnsa AlbacII.r .
C..pltuR........ • JUlUiu l'érez Z..yas .
Otro E. A Anj¡"elMoleno Ogsodo .
Otro R M1líuel Jierrero <le1lJ..mpo ..
Otro E. A. .. • Gabriel Gil Sauchez ..
\"om..udlUlte R... ,Justo Alonsu l!'erull.lld<lz ••..••••
2.000 ZOn.. dll Pontendr&, No
2.001 .: En Secretaria.
l.lIOO'::' Zona de .Barcelon.., 27.
~.OOO Zulla de J ..en, 1••
2.000 ZOIlll. <le Zara¡-oz... ss.
1.000 Zoua de TOlello, 3.
.1.000 Rall". UOIlll-tlLuclon,llll.
1.000 lJ.......dore. de lialío,b., 12,
2.000 RIlll'. de Zarll.&"0...., 12.
1.IlOO Rllll"....e.111.., Qll.
2.000 Zona de Salam..nca, 47.
2.000 :¡Oua de Lo¡-roño, &6.
2.00II ",on.. ue LUKO, 63.
1.000 Rej¡". de I:lravelÍllas, -n.
1.000 En Secretaria.
l. UOO Uuadoretl de Tarif.., 6.
2.000 Jiabilitae10n retirll.d0l7.- rll8lón
2.000 ZOlla de Oreuse, ~.
1.000 Zon... ne Avi.II., ó.
2.000 Rej¡". del Prllloipe, 8.
2.000 Ua.zadores de Mallrld, 2.
'lI.UOO Cazadorea de Uhidana, 1'1'.
1.000 Habilitación j¡"ralea. de.B~'"
1.000 lJaaadore. <le lfi¡:-uerllll, G.
ll.ooo Zona de ü:ranada, 16.
2.l/O(/ Zull& <le Zaragoza., 88.
~.OOO Rej¡". da Garel1ano, 43.
• Alberto Anión Viv&Il ..
• 1dlll'ul>l Domingo Muro .
• Bartolomé Cuas Alfajeme ..
• Juau .Neira C.noela .
• Lorenao Moutal..t TubtlrL ..
• Áll'aro Gollllll.1ez Martinez .
• Pedro Bermejo So.uwez·Caro ..
• 181doro Oderiz 1>om1nguez .
• Darlo Diez Vic"",io ..
• Antonio 1dpoll tlauvalle .
• Antonio Jloleno GalV..ll ..
• l.:l1l Rey l:I&<mlonda ..
• MiguelOrt1& Fernándes .
27 julio••• ~~ Su madre D.' Patrocinio S..jlChO•••••••••••
11 lI.j¡"o.to. 1""" Su Viul1.. D.' .....nnen Sll.1a .B1II.uco •••••••••
12 1I1em... iOOil tlu tl111m D.' MII.rl" illll.uue... Mlldina .
1 .epbre. 1~09 Su ldem D.' J:'etrll. Pere" Sebastl& .
2 ll1em.•• 1909¡f:iUil1em D.' JUfu!a Arenal .
2 ldem 1ll0~~ Su l<1em JJ." Un.ula M.utlllc .
4 ldem... ll/U ¡:;u lllem lJ.' Alarla M01M<l. Lara••••••••••
6 idem 19uII Su ldem D.' U..rmenl:le.lM1a ,
11 ll1em 190 Su ldtllU D.' Reyes lJallam..que .
14 ldem l~UlI "U. hiJOS Amparo, vonMue.o y Mercedes
por 1Jart~s l¡fualeb ••••••••••••••••••••..•
T. Coronel E. R.. • Enrique Araol! Royo..... ...... 15 1'lem... 1009 Su. hiJO. JJ. AguSLiu y D.' "ollcepclOu VOl
d p ..rtos ilíU"ltl~ '" .. '" .C..pitán R......... José :Rodr1i"uez Ruiz............ 15 ldem 11 Su h¡j .. .o." M."llel Uarmeu RodrJ.&'uez ..l.·~_'llp.ient.E. R. • Félix Luo lI'ernandes..... ...... 18 ldem 1~UlI "U VIuda .o.' Maria. Vella. Ambroua. .
~DebPué~ de deducido. log 1I'".to. de ent1e-lP no, 1& mitad p"ra 111 viuda D.' l'erfecta~idem.. • 09 Qal'Cla y la otra lU~tadpor partes1¡¡-udes_filuHe 1011 cuatro hijoS nel fiD.&do ..
19 ldem lmí Su vmda D.' MII.r1ll. UreJuela .
:lO ldllm... 1~0~1 Su ldem D.' Rosario Megl ..
20 ldem 1~\lll ldu hermana D.' M..rla lJasaa ..
28 ldem l~09i Su VIuua ~.' AtMa Marmol .
27 ldem 1~09ISu idem .o.' Sim"n" Ji"ruandel! .
28 ldem 'I~Olli Su il1em D.' MarIa LUlSll.I.,¡olll!a1es .
30 idem... l ll1J11l Su madre JJ.' SinforolilL SlUlches Caro .30 ldtlm 1l/011j Su viuda .o.' :M1sericordia M,eudíeta. ..
80 ldem 19u9' Su ldem D.' Dolores Vicario de 111. Fuente.
30 ldem 1909i!su il1em lJ." Maria López Martinel! .
13 uctubre 190~;:Su ldam D.' AllguaLi Jalvo ..
17 id.m 1~09.!SuhiJo 1>. Leopoldo Rey J!'eruánde¡; ..
21 idem 1909Üau Viuda D.' lsa.bel de A.rtea.ga...._ ..
Gral. dfil Brigada.
1.tr ten1enteE. A.
Otro .R ,.
Vomandante R ..
Otro R. .
Otro.E. A••••••••
Cr.pitan E. A .....
1."' ten1eníe E. A.
Gral. de Btigada.
C..pitán E. A .
OtroR .
CVmandlUlte B. ..
Cs.p1tauR .
2'otc:U••••••••••••••••••••••• ~ 46.000
Anticipos heeholl á. lo. cuerpoa que á continuación Sé citan, ha.sta que lile r ••iban in .ata preside•• l•• uniAt&dos
da declaración d. heredaro••
1.tt ttn!.e11t41 D. '\TalllntitdlOdrirUllJIltodril'UilI"17jnOl'brtl. 1=11
_01. , ~. '''''..... ""'_oO" I
~UTA8. Quedan pendientes de publioación, hoy fecha, 25 defunoione., que deduoido el anticipo qu.e han recibido al¡unM" im.
portan las cuota~ 4,6.000 pe!etal.
. Loe ílllt1Jicantu de la! defunciones publicada. le encuentran en eeta ~ecret&ría ti dilpoaición de loe Hfi.ores soclol que detl8tln exa·
miDarloa en todol 101 días de oficina. ,
se recuerda á 108 seDoree prlmeros jefe! de cuerpo tengan muy pre!lElnte que' en las relaciones de .uscriptores que remitan ,Rta
f'ruidencia, ba de coneignar!lEl el mes a que corresponden las cuotas descontadas á los 8ocios. aBí como también la. e8cala. á que Pft-
teneoen Ó .ituacién. '\
Han deJado de remitir las cuotas del mes actual, los cuerpoll siguientes: Regimiento d. Palma, 61; Zonal!: Ciudad Real, 6; Bada-
jOll, 'ji Jaén, 15; Málaga, 17; Alicante, 22; Murcia, 23; Albacete, ll~; Barcelona, 27; Zaragoza, 83; Bargos, l;\7¡ Coruna, 60; Betanzos, 61;
Orense" 62, y PonteY61dra, 64; Cazadores: Madrid, 2; Barcelona, 3; Figueral, 6; Arapiles, 9, de septiembre á noviembre¡ La.1 NaVal, 10;
Oolegio de Huérfanos de la Guerra; Habilitacienel!l: la. d. rllemplazo y excede.tea '1 retirado. por Guerra de la lIegund.& re¡ión, 1& ti
Cllu.. de 1.. octava y la de 011.8111 doe Grall O..aria.
V.-B.-
.·QIllera! '\Tioeprel1dtllM.
M4rl#nArrM
Kadrld 80 de noviembre de 1118,
Bl.T.D1ente -.J. IeCftK&riO.
fIreIorio 1'''
'~
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TALLERES DEL DEJ.>óíIITO DE LA. GUXElU.
Batallón Caza.c1orlils de Talavera, núm. 18
Soldado José Gonzalez Garcia, 100 pesetas; ídem Fausti-
no Galeote, 100 pesetas; idem José González Vurge) 40 pelle-
tas; idl:lm Antonio GomEr" j{amlrez, 100 pesew.
Regimiento Infantería Inmemorial del Rey, núm.. 1
Cabo Femánde& Granda Cruz, 100 pesetas; idem Julián
Cristina Parrilla, 100 p6l'letas; Mero Luis ~rtin del Río. 100
pesetas. ídem Angel ~ér6z Sánch.., 100 pesetas.
:Batallón Cazadores dri Segorblil, núm. 12
Soldado Antonio Ordóúez, 100 pesetas.
Batallón Cazadores de Alfonso XII, núm. 15
Soldado Jaime Cortina Ramírez,loo pesetas.
LII Bacret&r1a, "
B. Gondesa del Serrallo
La. Teaocara.,
Mana B. do Allendelálalar.
.
Batallón Cazadores de Reua, núm. 16
Soldado Pllblo Moreu Miró, 100 pesEtas; íddm Isidro Val.
dés San,,) 40 pesetas; ídem Ismael Lopet. .lJ;stévez, 100 pese-
tas; ídem Miguel Martín de Oasas, 40 pelOetas.
Batallón Cazadores de Chiclana, núm. i 7
Soldado Tiburcio Góme21 Sá.nchez, 100 pesetas; ídem Ro-
mualdo Rojas Ortega, 40 pesetas.
Regimiento Infantería del Prínoipe, nÚni..3
Cabo Paulino Gonzá.lez Goraález, 100 pesetas; ídem Faus-
tino .Ifravia Dial) 100 pesetas; idem Ueferino Bauraña Morán,
100 pesetas; idem Jolle Caldera Barrera, 100 pesetas; ídem
Alejandro Zapioo Zapico, 40 pesetas; ídem Joaé Sanchea La-
ni,40 pesetas; idem José LUJán Martinez, 40 pesetas; sar-
gento Clemente Puig Velarde, 40 pesetas; soldado Ramón
l::Janohez, 40 pesetas.
Suma. y sigue: li9.ó20 pesetas.
PUSIDIDA. POli
SUSCRIPCIÓN 'NACIONAL
LISTA 34.&
Soma anterior: 156.000 peaew.
Batallón Cazadores de Cataluña, núm. 1
Soldado Manuel López Mainó, 100 pesetas; ídem Ga.briel
Sánchez Delgado, 100 pesetas.
Batallón Cazadores de Madrid, núm. 2
Cabo Pedro Pacios Pazos, 100 pesetas; soldado Bermen€:-
gildo CostiUas Ge·nzález, 40 Pesetas; cabo Jacinto Nebreda
Cuesta, 100 pesetas.
. Batallón Cazadores de Barcelona, núm. 3
Soldado Germán Hart Oller, 100 pesetas.
Batallón Cazadores de Barbastro, núm. 4
sOldado Antonio Osario Garrido, 100 pesetas; ídem Ma-
riano Marinero Pedro, 100 pesetaS.
Batallón. Cazadores de Tarifa, núm. 5
Cab~ Fernando González Martín! ,lOO pesetM.
Batallón Cazadores de Figueras, núm. 6
Q¡bo Angel Gimera. de SandovaI, 40 pesetas.
Batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, núm. 7
Soldado'J~ MontalMn Jiménez, 100 pese~
Batallón Cazadorea de:l1as Navas, núm. 10
Soldado Pedro GomMes Mag~lena, 40 pesetas; ídem An·
toaio Pére~ Cepeda., 40 pesetas.
Batallón Cazadores de Llerena, núm. i i
Soldado Vicente Diaz Barrigón, 100 pesetas; ídem Jssé
Machaca Sierra. 100.
8000rros dlstrlbuido8.por i08 Gobernadore8 milltarel8 Ó por la GuardIa
alufl d los heridos en la odmpaña del Rlj.
s. M. LA REINA
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